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Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong-penolong kamu, 
sesungguhnya allah beserta orang-oprang yang sabar. 
( Q.S. Al Baqoroh : 153 ) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakan dengan sungguh-sunggu (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyiroh : 6-8) 
Barang siapa yang berjalan disuatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, ALLAh akan 
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DAFTAR LAMPIRAN  
 Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Tahun 2008-2011 





Pergantian KAP memiliki dua sifat yaitu wajib dan sukarela. Pergantian 
KAP wajib mengharuskan agar perusahaan mengganti KAP yang telah mendapat 
penugasan audit selama 5 tahun berturut-turut). Pergantian KAP yang bersifat 
sukarela (voluntary) terjadi karena inisiatif klien dan atau KAP. Pergantian KAP 
dapat terjadi karena adanya benturan kepentingan antara perusahaan (klien) dengan 
kepentingan KAP, atau kepentingan salah satu pihak tidak terpenuhi. Beberapa 
faktor dapat menjadi pemicu dilakukannya pergantian KAP seperti adanya 
pergantian manajemen baru, perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, 
ingin mengganti dengan KAP yang lebih besar, dan lain sebagainya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen, opini audit, kesulitan 
keuangan, ukuran KAP, dan persentase perubahan ROA terhadap auditor 
switching. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan data 
sekunder berupa laporan keuangan tahunan (annual report). Populasi penelitian 
adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011. 
Sampel yang digunakan adalah 26 perusahaan manufaktur yang diambil dengan 
teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentsi. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi logistik (logistic regession). 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Pergantian manajemen (CEO) 
berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. (2) Opini auditor (OPINI) tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching. (3) Kesulitan keuangan (financial 
distress-DER) tidak berpengaruh terhadap auditor switching. (4) Ukuran KAP 
(KAP) berpengaruh terhadap auditor switching. (5) Persentase perubahan ROA 
tidak berpengaruh terhadap auditor switching.  
 
Kata kunci:   auditor switching, pergantian manajemen, opini audit, kesulitan 
keuangan, ukuran KAP, persentase perubahan ROA  
 
